































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































万历三十 年 公 元






























































































































































































, 《 大员商馆 日记 》和 《 巴达维亚
域日记 》均有较详细的记载
。
































































































































































































































































































































































②⑧曹永和‘ 早期台湾的开发与经营 》 《 台湾早期 ⑨《 俊志 》 《 玄览堂丛书续集 ,
历史研究 》第 页
。
⑩陈第《 东番记 》 沈有容《 闽海赠 言 》
①引行罗县志 加卷 外纪
。
⑩屠隆氏咬平东番记 》 沈有容 峭闽海赠言 》
。





⑤连横《 台湾通史 》卷 开辟纪 ⑩ ”咤台湾岛史 》第 章
。
⑧参见陈信雄《 澎湖的宋代陶瓷 》 嵘艺术家杂志 》 ⑩《 巴达维亚域日记 》第 册 页
号 ⑩参见曹永和 《 明代台湾渔业志略补说 》 《 台湾早





⑩《 明永乐实录 》卷 ⑧《 重纂福建通志 》卷
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